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ABSTRAK 
Tanamankelapa sawit merupakan komoditi yang banyak diusahakan 
masyarakat Nagari Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Telah terjadi 
kemunduran kesuburan tanah di Dharmasraya pada lahan perkebunan, hal 
ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kemiringan 
lereng. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memetakan 
beberapa sifat kimia pada lahan kelapa sawit berdasarkan kelas lereng di 
Nagari Timpeh Kabupaten Dharmasraya.Penelitian inidilaksanakan dari 
bulan Juni 2017 hingga Januari 2018. 
Penelitianinimenggunakanmetodasurvei,sampeltanahdiambilberdasarkan 
"purposive random sampling" berdasarkan proporsional kelas lereng. Ada 
limakelas lereng pada perkebunankelapasawitmilik di Nagari Timpeh ini, 
yaitu 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan >40%.Parameter sifat 
kimiatanah yang dianalisisyaitupH, Al-dd,C-organik,P-tersedia, N-total, 
ktk dan kejenuhan basa.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 
pada masing-masing kelas lereng, pH tanah dengan kriteria masam berada 
pada satuan lahan 1 (0-8 %), 2 (8-15 %), 3 (15-25 %) dan kriteria sangat 
masam berada pada satuan lahan 4 (25-40 %) dan 5 (>40 %).C-organik 
tanah dengan kriteria tinggi berada pada satuan lahan 1, 2 3, dan 4, 
kriteria sedang berada pada satuan lahan 5. Selanjutnya N-total tanah 
dengan kriteria sedang berada pada satuan lahan 1, 2, 3 dan 4, kriteria 
rendah berada pada satuan lahan 5. Sebaran P-tersedia tanah di lokasi 
penelitian memiliki kriteria yang sama pada setiap kedalaman, yaitu 
kriteria rendah.Sebaran KTK tanah dengan kriteria sedang berada pada 
satuan lahan I dan 2, kriteria rendah berada pada satuan lahan 3, 4 dan 5. 
Sebaran kejenuhan basa pada lokasi penelitian memiliki kriteria sangat 
rendah pada semua satuan lahan. 
Kata kunci :Kelapasawil, Lereng, Saluan Lahan, Sijatkimialanah, Timpeh. 
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